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Carte du Japon. Sous la féodalité. 
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Sanctos no Gosagveo no vchi 
Nvqugaqi.
サントスの御作業の内抜書
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Sumario de la Introduccion 
del Symbolo de la Fe.
信仰要義序説の抄訳
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Dictionarivm Latino Lvsitanicvm, 















Vocabvlario da Lingoa de Iapam 
com a declaracao em Portugues.
ポルトガル語の説明を付したる
日本語辞書［日葡辞書］
Arte da Lingoa de Iapam 









China : a study of its civilization and posibilities, with a 
glance at Japan
Wilson, J. H.
中国：その文明と可能性，日本一瞥とともに
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